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ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΩΝ
Εις προηγοΰμενον τόμον τής Έπετηρίδος ταΰτης 1 έδημοσίευσα τοιχο­
γραφίαν, ευρισκομένην εις τό παρεκκλήσιον τής Μονής τής Χώρας (Καχριέ 
Τζαμί) Κωνσταντινουπόλεως καί παριστάνουσαν τον προφήτην Ήσαΐαν, 
παρ’ αυτόν δε την έξολόθρευσιν υπό ’Αγγέλου των ’Ασσυριών προ τών τει­
χών τής 'Ιερουσαλήμ. Ή παράστασις αυτή τοϋ παρεκκλησίου τής Μονής 
τής Χώρας είναι λίαν ανάλογος, ως απέδειξα, προς τήν κηρόχυτον γραφήν, 
την άναφερομένην υπό τοϋ Ίωάννου Χρυσοστόμου εις ομιλίαν του, περι­
κοπή τής οποίας άνεγνώσθη τό 787 εις μίαν τών συνεδριών τής Ζ' Οικου­
μενικής Συνόδου. Τίς ό λόγος τής άπεικονίσεως τής σκηνής ταΰτης εις τό 
παρεκκλήσιον τής Μονής τής Χώρας καί ποία ή νέα σημασία, ή δοθεϊσα εις 
αυτήν, ανέπτυξα ήδη εις τήν προμνημονευθεΐσαν μελέτην μου.
Ή παράστασις ό'μως αΰτη δίδει τήν αφορμήν διά περαιτέρω έρευναν, 
τής όποιας τα συμπεράσματα έκθέτομεν ενταύθα διά βραχέων.
I
Εις τήν τοιχογραφίαν τής Μονής τής Χώρας βλέπομεν, εις τήν ιδίαν 
σΰνθεσιν, δυο διαφορετικά θέματα, άφ’ ενός τον Ήσαΐαν προφητεΰοντα 
τήν καταστροφήν τών ’Ασσυριών καί άφ’ ετέρου τήν πραγματοποίησιν τής 
προφητείας, τους Άσσυρίους δηλαδή εξολοθρευομένους υπό ’Αγγέλου προ 
τών τειχών τής ύπ’ αυτών πολιορκουμένης 'Ιερουσαλήμ. Τήν συνΰπαρξιν τών 
δυο αυτών θεμάτων εΐχεν ήδη παρατηρήσει καί ό Άλπάτωφ, ό όποιος εΰρε 
μεγάλας δυσκολίας διά τήν ερμηνείαν τής σκηνής, ό'πως καί προ αΰτοϋ ό 
Σμίτ, καί τοϋτο διότι ένόμιζεν ό'τι πηγή τής παραστάσεως ήτο τό κείμενον 
τοϋ Δ' βιβλίου τών Βασιλειών (κεφ. 19. 32) 2.
Άλλ’ ή παράστασις, ό'πως πιθανώτατα είκονίζετο εις τήν υπό τοϋ Χρυ­
σοστόμου άναφερομένην κηρόχυτον γραφήν καί ό'πως τήν βλέπομεν εις τήν 
τοιχογραφίαν τής Μονής τής Χώρας, έδημιουργήθη πράγματι μέ βάσιν τήν 
διήγησιν τοϋ Δ' βιβλίου τών Βασιλειών ; ”Αν ού'τως είχε τό πράγμα, θά
1 Έπετηρίς ‘Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 21, 1951, 49 κ.εξ.
2 Μ. Άλπάτωφ εις τό περιοδ. Miinchner Jahrbuch, 6, 1929, 348 κ.έξ., 
όπου καί ή γνώμη τοΰ Σμίτ.
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έπρόκειτο περ'ι άπλοϋ ιστορικού πίνακος άναλόγου προς τάς μικρογραφίας, 
τάς συνοδευούσας τό κείμενον των Βασιλειών εις τό μοναδικόν μέχρι τοΰδε 
γνωστόν είκονογραφημένον αυτών χειρόγραφον, δηλαδή τον κώδικα 333 τής 
Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού '. Εις τήν περίπτωσιν όμωζ αυτήν ή άπεικό- 
νισις τοΰ Ήσαΐου εις τήν ιδίαν σύνθεσιν οΰδεμίαν θά είχε θέσιν. Άλλα 
τοΰτο δεν είναι ακριβές. Πηγή εμπνεύσεως τής είκόνος υπήρξε τό βιβλίον 
τών προφητειών τοΰ Ήσαΐου καί οχι ή διήγησις τοΰ Δ' βιβλίου τών Βασι­
λειών, ώς είχεν υποθέσει ό Άλπάτωφ.
Τοΰτο άποδεικνΰει απολύτως βέβαιον ή επί τοΰ άνοικτοΰ είληταρίου τοΰ 
Ήσαΐου εις τήν τοιχογραφίαν τής Μονής τής Χώρας ήμιεσβεσμένη επι­
γραφή, τής οποίας με μεγάλην, είναι αληθές, δυσκολίαν ήδυνήθην ν’ άνα- 
γνώσω δλίγας λέξεις, άρκετάς εν τούτοις διά τήν επίλυσιν τοΰ άπασχολοΰντος 
ημάς ζητήματος a.
Τό τμήμα τής επιγραφής, τό όποιον ήδυνήθην ν’ άναγνώσω, εχει ώς 
εξής :
......βαοιλέα]ν Άσσυρί(ων)
ον μη [εΙσέλ]ϋ(η) [εις] τ(ην) πόλ(ιν) 
ταντ(ην)......
(Ήσ. 37. 33) 3.
"Οτι ή επιγραφή αΰτη εχει ληφθή από τό βιβλίον τών προφητειών τοΰ 
Ήσαΐου γίνεται απολύτως φανερόν εκ τής παραβολής προς τό αντίστοιχον 
χωρίον τοΰ Δ' Βασιλειών, 19. 32, δπου τό νόημα είναι βεβαίως τό αυτό, 
άλλ’ ή διατΰπωσις διάφορος *.
Κατά ταΰτα δΰναται, νομίζω, νά θεωρηθή βέβαιον δ'τι ή κηρόχυτος 
γραφή, ή υπό τοΰ Χρυσοστόμου άναφερομένη, δπως μάς επιτρέπει νά τήν 
άναπαραστήσωμεν ή τοιχογραφία τής Μονής τής Χώρας, είχεν ως κύριον
1 Περί τοΰ κωδικός τούτου βλ. J. L, a s s τι s εις τό περ. Melanges d’Archeo- 
logie et d’Histoire publies par l’Ecole Framjaise de Rome, 45, 1928, 38 κ έξ. 
Βλ. καί τον κατάλογον τών ελάχιστων μικρογραφιών τοΰ Δ' Βασιλειών αυτόθι, σ. 74.
2 Εις τήν άνάγνωσιν, πλήν τής επιτόπιου εξετάσεως τής τοιχογραφίας, πολύ 
μέ έβοήθησε, εκτός άπό τήν φωτογραφίαν, καί τό υπό τοΰ A. Ε. Henderson ύδα- 
τογραφικόν άντίγραφον τοΰ προφήτου, τό δημοσιευθέν υπό Ο. Μ. Dalton, East 
Christian Art, Oxford 1925, πίν. XTJV, έναντι σ. 256. Τοΰτο έγένετο ε’ις 
παλαιοτέραν εποχήν, οπότε ή επιγραφή έσφζετο κάπως καλλίτερον.
3 'Η σχετική περικοπή εχει ολόκληρος ώς εξής : «Αιά τοΰτο οντω λέγει Κύριος 
επί βασιλέα ’Ασσυριών ον μή είσέλϋρ εις την πάλιν ταύτην, ουδέ μη βάλη επ’ αυτήν 
βέλος, ουδέ μή έπιβάλ,η επ’ αυτήν ΰυρεόν, ουδέ μή κύκλωση έπ’ αυτήν χάρακα...».
4 Δ' Βασιλ. 19. 32 ; * Ονχ οϋτως; τάδε λέγει Κύριος προς βασιλέα Άσαυρίοη1 
οΰκ είσελεύσεται εις τήν πάλιν ταύτην, καί ον τοξεύσει έκεΐ βέλος, καί ον προφϋάσει 
επ’ αυτήν ύλυρεάς, καί ού μή έκχέη προς αυτήν πράσχωμα...».
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θέμα δχι την απλήν άπεικόνισιν τής έξολοθρεύσεως των ’Ασσυριών υπό τοϋ 
’Αγγέλου προ τών τειχών τής 'Ιερουσαλήμ, άλλα την πραγματοποίησιν τής 
περί τοΰ γεγονότος τούτου προφητείας τοϋ Ήσαΐου. Τό πρωτεύον δηλαδή 
θέμα τής ε’ικόνος είναι ή μορφή τοΰ προφήτου, ενφ ή καταστροφή τών 
’Ασσυριών έχει δευτερεύουσαν σημασίαν. Τήν ερμηνείαν αυτήν ενισχύει τό 
γεγονός, ότι ε’ις τήν τοιχογραφίαν τής Μονής τής Χώρας ό προφήτης Ήσαΐας 
κατέχει τήν δεσπόζουσαν θέσιν, εις τό πρώτον επίπεδον τής συνθέσεως.
Τούτο, κατά τήν γνώμην μου, σημαίνει ότι ό δημιουργήσας τήν εικόνα 
σκοπόν είχε να έξάρη τήν μορφήν τοϋ προφήτου κα'ι δχι τό ιστορικόν γεγο­
νός, τήν πραγματοποιηθεΐσαν δηλαδή προφητείαν του περί τής καταστρο­
φής τών ’Ασσυριών.
II
Εύρισκόμεθα οϋτω προ συνθέσεως εξυπηρετούσης ωρισμένον σκοπόν, 
τον όποιον δέον ν’ άναζητήσωμεν.
Διά νά έννοηΰή καλλίτερον τό πράγμα, είναι ανάγκη νά έξετάσωμεν μίαν 
συγγενεστάτην παράστασιν, προελθοΰσαν επίσης εκ προφητικού βιβλίου, τό 
περίφημου δηλαδή όραμα τοΰ ’Ιεζεκιήλ περί τής άναστάσεως τών οστών 
(Ίεζεκ. 35. 1 - 14).
Τοΰ οράματος τούτου ή παλαιοτέρα, αν δεν άπατώμαι, παράστασις, 
άποτελουμένη έκ σειράς δλης συνεχομένων σκηνών, εΰρίσκεται μεταξύ τών 
τοιχογραφιών τής Συναγωγής τής Δούρας, τών γενομένων κατά τό 245 ή 255 
μ.Χ. 1 κα'ι εις τάς οποίας θά έπανέλθωμεν μετ’ ολίγον. Έκ τών βυζαντινών 
δμως παραστάσεων εκείνη, ή οποία ιδιαιτέρως μάς ενδιαφέρει εδώ, είναι 
ή γνωστοτάτη μικρογραφία τοΰ κώδικος 510 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών 
ΙΙαρισίων, περιέχοντος τάς ομιλίας τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου κα'ι γρα- 
φέντος μεταξύ τών ετών 880 κα'ι 886 προς χρήσιν τοΰ αύτοκράτορος Βασι­
λείου Α’ τοΰ Μακεδόνος 2. Εις τήν μικρογραφίαν αυτήν ό ’Ιεζεκιήλ εικονί- 
ζεται δίς. Εις τό πρώτον επίπεδον οδηγείται υπό μεγαλοπρεπούς ’Αγγέλου 
προς τό πεδίον τό «μεστόν όατέων ανθρωπίνων» (Ίεζ. 37. 1). ’Εδώ ό
1 Άπεικόνισις έν Comte du Mesnil du Buis son, Les peintures 
de la Synagogue de Doura - Ruropos, Roma 1939, πίν. XXXIX - XDIU καί 
σ. 94 κ.έξ.
8 Ή μικρογραφία έχει πολλάκις άπεικονισθη. Καλλίτερα άπεικόνισις παρά Η. 
Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliotheque 
Nationale, Paris 1929, πίν. LVIII. Προχείρως παρά Ch. Diehl, Manuel 
d’art byzantin, 2α έκδ. Paris 1925-1926, II, σ. 622, είκ. 297. ’Επίσης καί έν 
Ch. Diehl, Da peinture byzantine, Paris 1933, πίν. LXXIII.
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’Άγγελος — δ Αρχιστράτηγος, κατά την επιγραφήν τής μικρογραφίας — 
έπέχει, κατά βυζαντινήν διασκευήν, τήν θέσιν τής εις τό προφητικόν κείμε­
νον άναφερομένης χειρός τοΰ Κυρίου ', τήν οποίαν εΰρίσκομεν εις τήν τοί" 
χογραφίαν τής Συναγωγής τής Δοΰρας λαμβάνουσαν κατά τρόπον ρεαλι­
στικόν έκ τής κόμης τον προφήτην 1 2. Εις τό δεύτερον επίπεδον τής μικρο­
γραφίας τοΰ Παρισινού κώδικος εΐκονίζεται καί πάλιν δ ’Ιεζεκιήλ τείνων 
τάς χεϊρας εις σχήμα προσευχής προς τήν ύπεράνω έκ των νεφών έξερχομέ- 
νην δεξιάν τοΰ Κυρίου 3 4, ένφ τό έδαφος γΰρω του είναι πλήρες ανθρωπίνων 
οστών.
Συγκριτική έξέτασις τής μικρογραφίας ταΰτης τοΰ Παρισινού κώδικος 
προς τήν τοιχογραφίαν τής Συναγωγής τής Δοΰρας, δσον αφορά εις τήν σΰν- 
θεσιν κα'ι εις τον τρόπον παραστάσεως τοΰ θέματος, μάς επιτρέπει νά δια- 
πιστιοσωμεν τήν ΰφισταμένην βασικήν διαφοράν. Ή τοιχογραφία τής Δοΰ­
ρας εικονογραφεί σχεδόν φράσιν προς φράσιν εις σειράν συνθέσεων τό προ­
φητικόν κείμενον, καί τοϋτο, διότι ή εκεί λεπτομερής παράστασις τοΰ δράμα­
τος έπεδίωκεν ώρισμένον σκοπόν, ως άπέδειξεν δ Grabar *. Ό ’Ιεζεκιήλ, τό 
κύριον πρόσωπον, επαναλαμβάνεται εις έκάστην σκηνήν, αλλά συγχέεται μέ 
τάς άλλας μορφάς, τους άναστάντας νεκρούς καί τούς ’Αγγέλους, χωρίς νά 
δεσπόζη αυτών καί νά είναι ευδιάκριτος εις τό πρώτον βλέμμα τοΰ θεατοΰ 5 *. 
'Ο ζωγράφος δηλαδή τής Δοΰρας σκοπόν ειχεν οχι νά έξάρη τήν μορφήν τοΰ 
προφήτου, αλλά νά διηγηθή εις σειράν εικόνων τά κατά τό όραμά του, 
ακριβώς όπως εις άλλον τοίχον τής Συναγωγής διηγείται εις πλείονας συν­
θέσεις τήν ’Έξοδον τών Εβραίων έκ τής Αίγΰπτου ° καί άλλα επεισόδια 
τής Βίβλου 7.
1 «Καί ίγένετο επ’ εμε χειρ Κυρίου, καί έξήγαγέ με εν πνεύματι Κύριος, καί εϋηκέ 
με εν μέαφ τοΰ πεδίου, καί τούτο :')ν μεοιδν οσχέων ανθρωπίνων...» (Ίεζ. 37.1).
2 Cte du Mesnil du Buis son, ”Ενθ’ άν., πίν. XXXIX. Πρβλ. 
καί σ. 95.
° Ή παρά τόν προφήτην επιγραφή <Κ(ύρι)ε, Κ(ϋρι)ε, η ζήσεται τα οστά ταντα* 
είναι παραλλαγή τών λόγων τοΰ Κυρίου έν Ίεζ. 37. 3.
4 A. Grabar εν Comptes - Rendus de l’Academie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, 1941, 78. Δέν ήδυνήθην νά ϊδω τήν περί τών τοιχογραφιών τής 
Σαναγωγής τής Δοΰρας έτέραν μελέτην τοΰ ίδιου έν Revue de l’Histoire des 
Religions, 123, 1941 καί 124, 1942, τήν οποίαν γνωρίζω μόνον από βραχυτάτην 
περίληψιν τοΰ Ρ. Lemerle έν Revue des Etudes Byzantines, 6, 1948, σ. 217, 
άριθ. 114.
5 Βλ. τάς παρατηρήσεις τοΰ Μ. Rostovtzeff, Dura - Europos and its 
Art, Oxford 1938, 124.
eCte du Mesnil du Buisson, ”Ενθ·’ άν., πίν. XV - XVII καί σ. 
30 κ.έξ.
1 Διά τόν διηγηματικόν χαρακτήρα τών τοιχογραφιών τής Συναγωγής τήςΙΔού- 
ρας βλ. Rostovtzeff, vEvfK άν., 122 κ.έξ.
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Εντελώς αντίθετοι είναι δ σκοπός καί ή πρόθεσις τής μικρογραφίας 
τοϋ ’Ιεζεκιήλ εις τον Παρισινόν κώδικα καί τού Ήσαΐου εις την τοιχογρα­
φίαν τής Μονής τής Χώρας. Οι ζωγράφοι, οι δημιουργήσαντες τα πρότυπα, 
από τά όποια κατάγονται αί παραστάσεις αυταί, σκοπόν ειχον να έξάρουν 
την μορφήν τοϋ προφήτου, τοϋ ’Ιεζεκιήλ καί τοϋ Ήσαΐου επί τοϋ προκει- 
μένου, καί δ'χι νά διηγηθοϋν τά κατά τό όραμα τοϋ πρώτου καί τήν πρα- 
γματοποιηθεΐσαν προφητείαν τοϋ δευτέρου. Διά τον λόγον δέ ακριβώς αυτόν 
καί ή άνάστασις τών οστών εις τον Παρισινόν κώδικα καί ή έξολόθρευσις 
τών ’Ασσυριών εις τήν τοιχογραφίαν τής Μονής τής Χώρας έχουν δευτε- 
ρεύοντα εντελώς καί επεισοδιακόν χαρακτήρα.
Αί παρατηρήσεις αυταί μάς όδηγοΰν εις τό συμπέρασμα δτι αί 
δυο έξετασθεΐσαι παραστάσεις, ή τοϋ Ήσαΐου δηλαδή εις τήν τοιχο­
γραφίαν τής Μονής τής Χώρας καί τοϋ δράματος τοϋ ’Ιεζεκιήλ εις τήν 
μικρογραφίαν τοϋ Παρισινοΰ κώδικος 510, ανήκουν εις ιδιαιτέραν δμάδα 
εικόνων, εις τάς όποιας τό κύριον θέμα είναι αυτή ή μορφή τοϋ προφήτου, 
δευτερεϋον δέ ή άπεικόνισις τοϋ δράματος ή τής πραγματοποιηθείσης προ­
φητείας.
Τήν ΰπαρξιν τής σειράς αυτής τών εικόνων προφητών, ή όποια εδώ 
μάς απασχολεί, συνηγάγομεν μέχρι τοΰδε μόνον από τάς δυο εξετασθείσας 
παραστάσεις τοϋ Ήσαΐου καί τοϋ ’Ιεζεκιήλ. "Οτι δμως εις τήν ιδίαν σειράν 
περιελαμβάνοντο καί εικόνες άλλων προφητών δυνάμεθα μέ αρκετήν πιθανό­
τητα νά συμπεράνωμεν από λείψανα τοιοϋτων παραστάσεων διασωθέντα εις 
δυο συριακά χειρόγραφα, εις τό γνωστόν δηλαδή Εΰαγγέλιον τής Λαυρεν- 
τιανής Βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας, τό γραφέν καί διακοσμηθέν εις μονήν 
τής Μεσοποταμίας κατά τό 586 υπό τοϋ μοναχού Ραβουλά, καί άφ’ ετέρου 
εις τον συριακόν κώδικα 341 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων ανα­
γόμενου εις τον Τον ή 8ον αιώνα.
Εις τό συριακόν Εΰαγγέλιον τής Φλωρεντίας οί προφήται, ευρισκόμενοι 
εις τό άνω μέρος τών κανόνων αντιστοιχίας, είναι κατά τό πλεΐστον άπλαΐ 
ο'ρθιαι μορφαί εντελώς ανάλογοι προς τάς επί άλλων μνημείων τοϋ 6ου αιώ- 
νος είκονιζομένας. 'Υπάρχουν δμως καί ελάχιστα εικονίδια, δπου παριστά- 
νεται πλησίον τοϋ προφήτου αντικείμενου ενθυμίζον, ΰποτυπωδώς πλέον, 
περίφημου προφητείαν του ή υπερφυσικόν περιστατικού τής ζωής του. 
Οΰτω πλησίον τοϋ Ζαχαρίου είκονίζεται ιπτάμενον δρέπανον σχετιζόμενον 
προς τήν γνωστήν προφητείαν του (Ζαχ. 5. 1 κ.έξ.) ’, ύπεράνω τοϋ Ίησοΰ 1
1 R. G a r r u c i, Storia della arte cristiana nei primi otto secoli della 
Chiesa, Prato 1873-1880, III, πίν. 134, 1. Άπεικόνισις επίσης καί υπό A. Μ. 
Friend εις τό περ. Art Studies, 1929, πίν. III. 6.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΓ' 4
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τοΰ Ναυή ό ήλιος και ή σελήνη, άνάμνησις τοϋ γνωστού θαύματος κατά τήν 
μάχην τής Γαβαών (Ίησ. Ναυή, 10. 12 κ.έξ.)
Εις τον συριακόν κώδ. 341 των Παρισίων, πλήν τής είκόνος τοϋ ’Ιησού 
τοϋ Ναυή μέ τον ήλιον καί τήν σελήνην 1 2 καί τοΰ Ζαχαρίου μέ τό δρέπανον, 
τδ όποιον εδώ ό προφήτης κρατεί εις τήν χεΐρα 3 *, εΰρίσκομεν καί παράστα- 
σιν, έξαιρετικώς ένδιαφέρουσαν τήν ήμετέραν ερευνάν. Εις μίαν δηληδή των 
μικρογραφιών βλέπομεν τον ’Ιεζεκιήλ όρθιον εις τό πρώτον επίπεδον, παρα- 
πλεύρως δε αυτού, εις τό βάθος τής είκόνος, οστά καί κρανία άνθρόίπινα \ 
Ούδεμία δύναται να ύπάρξη αμφιβολία δτι πρόκειται ενταύθα περί απλο­
ποιημένης παραστάσεως τοΰ περιφήμου οράματος τοΰ ’Ιεζεκιήλ περί τής 
άναστάσεως τών οστών.
III
Πότε έδημιουργήθη ή όμάς τών παραστάσεων ή εδώ απασχολούσα 
ήμάς; Δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία δτι αϋτη έχει παλαιοχριστιανικήν τήν 
καταγωγήν. Καί διά μέν τήν παράστασιν τοϋ Ήσαΐου καί τοΰ άφανισμοϋ 
τών ’Ασσυριών υπό τοΰ ’Αγγέλου ένδειξις ασφαλής είναι ή μαρτυρία τοΰ 
Χρυσοστόμου δτι ή είκών, τήν οποίαν ουτος ήγάπησεν, ήτο κηρόχυτος 5 * 7, 
κατεσκευασμένη δηλαδή δι’ εγκαυστικής, δπως οί ευάριθμοι έκ τών παλαιο­
χριστιανικών χρόνων διασωθέντες μέχρις ημών πίνακες. Διά τήν παράστασιν 
τοΰ οράματος τοΰ ’Ιεζεκιήλ αί αποδείξεις περί τής έκ παλαιοχριστιανικών 
χρόνων καταγωγής της είναι περισσότεραι. Ή από τοΰ Του ή 8ου αίώνος 
μικρογραφία τοΰ συριακοΰ κώδ. 341 τών Παρισίων, περί τής οποίας ανω­
τέρω έγένετο λόγος, δεικνύει δτι τό πρότυπον τής συνθέσεως ταύτης είναι 
πολύ παλαιότερον τοΰ 880 - 886, οπότε είκονογραφήθη ό Παρισινός κώδ. 
510, ό διά μακρών άπασχολήσας ήδη ήμάς.
’Αλλά καί ή μεγαλοπρεπής αυτή μικρογραφία τοΰ Παρισινού κώδ. 510 
δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά παραδεχθώμεν δτι έδημιουργήθη τόνθον αιώνα, 
διά νά είκονογραφήση τό βραχύτατον πόνημα τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου 
«Σημασία εις τον ’Ιεζεκιήλ» ", τό όποιον εις τό χειρόγραφον αυτό συνο­
δεύει '. Εις τό μικρόν άλλωστε εκείνο σύγγραμμα τοΰ Γρηγορίου ούδείς
1 Garruci, ’Ένθ’ άν., πίν. 130, 1. Friend, αυτόθι, πίν. III. 5.
2 Η. Ο m ο n t εις τό περ. Monuments Plot, 17, 1909, πίν. VI. 6 καί σ. 93.
8 Omont, αυτόθι, πίν. IX 20 καί σ. 96 κ.έξ.
1 Omont, αυτόθι, πίν. VII. 10 καί σ. 95 κ.έξ.
δ «‘Εγώ δε τήν κηρόχντον ήγάπησα γραφήν.. Βλ. ΕΕΒΣ, 21, 1951, 49.
8 Βλ. τούτο παρά Migne, P.G. 36, 665 κ.έξ.
7 Πρβλ. Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs, επεξη­
γηματικόν κείμενον, σ. 31.
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γίνεται λόγος περί τοϋ οράματος τής άναστάσεως των οστών, τό όποιον 
αποτελεί τό θέμα τής μικρογραφίας τοϋ Παρισινού κωδικός. Ή μικρογρα­
φία αυτή, όπως άποδεικνΰει ό όλος χαρακτήρ τής τεχνοτροπίας της, αντι­
γράφει παλαιόν πρότυπον. Διά τάς ολοσέλιδους άλλωστε εικόνας τοϋ Παρισι- 
νοΰ τοϋτου κώδ. 510, μεταξύ των οποίων καί ή άπασχολοΰσα ημάς ενταύθα, 
χαρακτήρος καί τεχνοτροπίας ούσιωδώς διαφορετικών από τάς άλλας τοϋ 
ίδιου χειρογράφου, παρετηρήθη ήδη ότι αντιγράφουν παλαιάς φορητάς εικό­
νας ή ψηφιδωτά. Είδικώς δέ διά την ένδιαφέρουσαν ημάς μικρογραφίαν 
τοϋ οράματος τοϋ ’Ιεζεκιήλ ό Millet παρετήρησεν ότι αϋτη «διατηρεί ακόμη 
τό κομψόν πλαίσιον τοϋ άρχικοΰ πίνακος καί εις τό βάΌος τά κυανά καί τά 
ρόδινα χρώματα τής παλαιάς ζωγραφιάς» ’.
Τό θέμα τοϋ προφητικοϋ οράματος τοϋ ’Ιεζεκιήλ περί άναστάσεως τών 
οστών διά τής θείας δυνάμεως φυσικόν ήτο νά σχετισθή προς τήν χριστια­
νικήν διδασκαλίαν. Συνέπεια δέ τούτου ύπήρξεν ή εισαγωγή τής άναγνώ- 
σεως τοϋ σχετικοϋ βιβλικού κειμένου εις τάς εκκλησίας τήν πρωίαν τοϋ Μ. 
Σαββάτου 1 2. 'Η παράστασις οΰτω είσήλθεν εις τήν περιοχήν τής βυζαντινής 
εικονογραφίας. Περί τούτου πείθει τό εις τον ΙΟον ή 11ον αιώνα άνήκον 
έλεφάντινον άνάγλυφον, τό άποκείμενον εις τό Βρεττανικόν Μουσεΐον. Εις 
τό πλακίδιον τοϋτο είκονίζεται, εις τό πρώτον επίπεδον, ό ’Ιεζεκιήλ τείνων 
τήν χεΐρα εις σχήμα κηρύττοντος. Παρά τον προφήτην, εντός ελλειψοει­
δούς δίσκου, άνω τοϋ οποίου παριστάνεται όμιλος ’Αγγέλων, εύρίσκεται ό 
Ίησοϋς πατών επί υποποδίου, τείνων τήν δεξιάν εις ευλογίαν καί εις τήν 
άριστεράν κρατών κλειστόν Εύαγγέλιον. Όπίσω τοϋ Ιεζεκιήλ οι άναστάντες 
νεκροί υπό μορφήν μικρών ερωτιδέων. Εις τό βάθος τής συνθέσεως, άνω 
αριστερά, οικοδόμημα επί ύψηλοΰ τοίχου, άποτελούμενον από τέσσαρας κίο­
νας υποβαστάζοντας δύο αετώματα 3. Τήν θεολογικήν ερμηνείαν, τήν διδο- 
μένην εις τό όραμα, εξηγεί ή συνοδεύουσα τήν παράστασιν επιγραφή : «Τότε 
ό Χ(ριοτό)ς δηά τοϋ πρ(οφήτου) ήνέο(τη)σεν τά οστά» 4. Καί εις τήν
1 G. Μ i 11 e t έν A. Michel, Histoire de Tart, I, 241.
2 Πρβλ. Τριώδιον, έ’κδ. Βενετίας 1876, 412α.
s Είκών προχείρως έν Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, 
Oxford 1911, a. 222, είκ. 135. Προηγουμένως ό Dalton, Catalogue of Early 
Christian Antiquities... of the British Museum, London 1911, πίν. XI. 299 καί 
σ. 56, άριδ. 299, ήρμήνευσε τήν παράστασιν, παρασυρδείς άπό τόν Graven, ώς 
τήν Κάδοδον τοΰ Ίησοϋ εις τόν "Αδην (Άνάστασιν). Τήν έσφαλμένην αυτήν ερμη­
νείαν ήκολούδησε καί ή κυρία Μ. Σωτηρίου είς τά Πρακτικά τής Χριστιανικής 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, περίοδ. Γ-, τόμ. Β', 1936, 115. Τό ε’ις τό βάδος τοΰ 
αναγλύφου οικοδόμημα, τό όποιον παριστάνεται ύποτυπωδώς καί είς τό κάτω μέρος 
τής μικρογραφίας τοΰ Παρισινού κώδ. 510, δα ήδύνατο ’ίσως νά έρμηνευδή ώς ό 
νέος Ναός ό περιγραφόμενος υπό τοΰ'’Ιεζεκιήλ είς σειράν οραμάτων (Ίεζ. 40-48).
4 Ό Dalton, Catalogue, αύτόδι, μεταγράφει έσφαλμένως τήν επιγραφήν
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παράστασιν αυτήν τοϋ ελεφάντινου ανάγλυφου είναι εύ'κολον νά διακρίνη 
τις τ’ αρχικά στοιχεία, τά προελθόντα από τήν παλαιοχριστιανικήν σΰνθεσιν, 
δπως μάς τήν διέσωσεν ή μικρογραφία τοΰ Παρισινού κά)δ. 510. Κα'ι ε’ις 
τό άνάγλυφον δηλαδή αυτό τήν δεσπόζουσαν θέσιν κατέχει καί πάλιν δ 
’Ιεζεκιήλ είκονιζόμενος μεγαλύτερος καί αυτού τοϋ Ίησοΰ, οί δε άναστάντες 
νεκροί αποτελούν δευτερεϋον εντελώς στοιχεΐον. Καί εδώ συνεπώς, παρά τήν 
υπό τοΰ βυζαντινού τεχνίτου γενομένην διασκευήν τοΰ παλαιού προτύπου, 
ό αρχικός χαρακτήρ τής παραστάσεως, ή έ'ξαρσις δηλαδή τής μορφής τοΰ 
προφήτου, παραμένει αναλλοίωτος.
"Ολαι αί ανωτέρω εκτεθείσαι παρατηρήσεις καί διαπιστώσεις μάς οδη­
γούν εις τό αρκετά, ως τουλάχιστον νομίζω, θετικόν συμπέρασμα δτι ή σειρά 
αυτή τών παραστάσεων προφητών, είκονιζομένων όμοΰ μέ εν από τά περι­
φημότερα δράματά των (’Ιεζεκιήλ, Ζαχαρίας) ή μέ μίαν από τάς πραγματο- 
ποιηθείσας προφητείας των (Ήσαΐας), έδημιουργήθη κατά τούς πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους εις τήν ’Αλεξάνδρειαν, δπου, ως γνωστόν, εικονογρα- 
φήθη ή Βίβλος. Τήν έξ ’Αλεξανδρείας πιθανήν καταγωγήν τών παραστά­
σεων αυτών δεικνύει άλλωστε καί ό δλος ελληνιστικός των χαρακτήρ, τον 
οποίον εύ'κολον είναι νά διακρίνη τις εις τήν μικρογραφίαν τοΰ Παρισινού 
κώδ. 510 καί εις τήν τοιχογραφίαν τής Μονής τής Χώρας.
Τό συμπέρασμα τέλος αυτό περί τής εις πολύ παλαιούς χρόνους δημιουρ­
γίας τής άπασχολούσης ημάς σειράς εικόνων τών προφητών ενισχύουν, κατά 
τινα τρόπον, καί ωρισμέναι εικόνες μεταξύ τών τοιχογραφιών τής Συναγω­
γής τής Δούρας τών γενομένων, ως ήδη εί'πομεν, κατά τό έτος 245 ή 
255 μ.Χ.
’Εκεί πράγματι, εις τον τοίχον, δπου εΰρίσκεται ή κόγχη, εντός τής 
οποίας έφυλάσσετο ή Βίβλος, υπάρχουν τέσσαρες εικόνες - προσωπογραφίαι, 
ως ήδη τάς άπεκάλεσεν ό Grabar ·, παριστάνουσαι τον Μωϋσήν παρά τήν 
ΰποτυπωδώς εικονιζομένην βάτον * 1 2, τον ίδιον λαμβάνοντα τον Νόμον 3, τον 
’Αβραάμ, άνω τοΰ οποίου δ ήλιος, ή σελήνη καί αστέρες 4, καί τον Έσδραν 
ή κατ’ άλλους τον Ίωσίαν κρατούντα ανοικτόν τό είλητάριον τοϋ Νόμου καί
ώς εξής : «Τότε ό Χριστός διά τοϋ Προδρόμου άνέστησεν τά οστά». ’Αναλύει δηλαδή 
τό συμπίλημα ΠΡ Προδρόμου καί δχι προφήτου. Έξ αύτοΰ δέ ίσως καί ή παρα- 
νόησις τής παραστάσεως (βλ. προηγουμένην σημείιοσιν). Είναι φανερόν δτι ούτε ή 
άνάλυσις Προδρόμου ούτε συνεπώς καί ή ερμηνεία της παραστάσεως ώς τής Καθό­
δου τοΰ Ίησοΰ εις τόν "Αδην εύσταθοϋν.
1 Grabar έν Comptes - Rendus de l’Academie, Ένθ’ άν., 84.
2 Cte du Mesnil du Buis son, Ένθ’ άν., πίν. XIX καί σ. 41 κ.εξ.
* Αυτόθι, πίν. XXI καί σ. 45 κ.έξ.
1 Αυτόθι, πίν. XXIV καί σ. 53 κ.έξ. Κατά τόν Grabar, Ένθ’ άν., 84, 
είναι ίσως ό Μελχισεδεκ.
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έχοντα πλησίον του την Κιβωτόν τής Διαθήκης ή πιθανώτερον κατ’ όίλλους 
θήκην ε’ιληταρίων κεκαλυμμένην υπό υφάσματος Ή συγγένεια των εικό­
νων αυτών προς τάς άπασχολούσας ημάς παραστάσεις προφητών είναι λίαν 
καταφανής. Χαρακτηριστικόν επί τοΰ προκειμένου είναι τό γεγονός δτι αί 
τέσσαρες αύταί μορφαι είναι ακριβώς έκεΐναι, αί δποΐαι δεικνύουν τον περισ­
σότερον έντονον ελληνιστικόν χαρακτήρα μεταξύ τής δλης διά τοιχογραφιών 
διακοσμήσεως τής Συναγωγής τής Δούρας, δπου διασταυροϋνται ποικίλης 
προελεΰσεως καλλιτεχνικά ρεύματα. ”Αν δε πράγματι είναι ακριβής ή παρα- 
τήρησις τοΰ Du Mesnil du Buisson, δτι αί απομιμήσεις γραμμάτων επί 
τής ράχεως τοΰ ανοικτού είληταρίου, τό όποιον κρατεί ό ’Έσδρας ή Ίω- 
σίας, δευθύνονται εξ αριστερών προς τά δεξιά καί ομοιάζουν προς ελληνικήν 
έπισεσυρμένην γραφήν % ενισχύεται αρκετά ή ανωτέρω διατυπωθεϊσα εικα­
σία ημών περί τής ελληνιστικής καί μάλιστα αλεξανδρινής προελεΰσεως τών 
άπασχολουσών ημάς παραστάσεων τών προφητών.
IV
’Ήδη προκύπτει τό ζήτημα: Ποιος 6 σκοπός τής δημιουργίας τών 
εικόνων αυτών τών προφητών, παρά τούς οποίους παριστάνεται εντελώς επει­
σοδιακούς εν από τά δράματά των ή μία πραγματοποιηθεΐσα προφητεία των ;
Έκ πρώτης ό\|ιεως θά ήδύνατό τις νά σχετίση τάς εικόνας αύτάς προς 
τάς παραστάσεις θεοφανειών, περί τών όποιων διά μακρών ήσχολήθη τελευ- 
ταΐον δ Grabar. Εις τάς θεοφανείας καί τάς θεοφανείας - δράματα είναι 
απαραίτητος, δπως ούτος άπέδειξεν, ή παρουσία προσώπου ή προσώπων, 
προς τά όποια γίνεται αισθητή ή εμφάνισις τοΰ Θείου. Τό πρόσωπον ή τά 
πρόσωπα αυτά είναι, κατά τινα τρόπον, οί μάρτυρες τής παρουσίας τοΰ Θεοϋ. 
Είδικώς δέ διά τά προφητικά κείμενα ευρίσκει δτι ταΰτα έχουσι την μορφήν 
πρακτικών συντεταγμένων υπό αύτόπτου μάρτυρος πιστοποιοϋντος την αλή­
θειαν τών θείων δραμάτων ".
Αί παραστάσεις δμως, αί εδώ άπασχολοϋσαι ημάς, δεν νομίζω δτι δύναν- 1 2
1 Cte du Mesnil du Buisson, Ένθ’ άν., πίν. XXXVIII καί σ. 
92 κ.έξ. Κατά τρόπον εντελώς διάφορον ερμηνεύει τάς δυο τελευταίας μορφάς, τόν 
’Αβραάμ καί τόν ’Έσδραν ή Ίιοσίαν, ό Β. Goodenough, τήν γνώμην τοΰ οποίου 
παραθέτει ό Rostovtzeff, Ένθ’ άν., 108. Κατ’ αυτόν, ό μέν θεωρούμενος 
ώς Έσδρας ή Ίωσίας είναι ό Μωϋσης άναγινώσκων τόν Νόμον, ό δέ λεγόμενος 
’Αβραάμ είναι επίσης ό Μωϋσης μετά τόν θάνατόν του περιβαλλόμενος άπό τόν 
ήλιον, τήν σελήνην καί τούς αστέρας.
2 Cte du Mesnil du Buisson, Ένθ’ άν., 93.
8 A. Grabar, Martyrium, Paris 1946, II, 152 κ.έξ.
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ται νά ύπαχθοϋν εις την κατηγορίαν τών θεοφανειών. Εις τα υπό των προ­
φητών γραφέντα κείμενα αυτός δ προφήτης, προς τον όποιον άπεκαλύφθη 
τό θειον ό'ραμα, δ καί μάρτυς αύτοΰ, εξαφανίζεται σχεδόν εντελώς. Κατα­
γράφει τό όραμα ή την προφητείαν, την όποιαν τοϋ ένέπνευσεν δ Θεός, 
άλλ’ δ ’ίδιος ούδέν μέρος λαμβάνει. Τήν αυτήν παρατήρησιν θά είχε τις νά 
κάμη προκειμένου καί περί τών απεικονίσεων μεγάλων δραμάτων. Εις τό 
ψηφιδωτόν, επί παραδείγματι, τής Μονής τοΰ Λατόμου ('Οσίου Δαβίδ) 
Θεσσαλονίκης, δπου είκονίζεται τό όραμα τοϋ ’Ιεζεκιήλ, τό δεσπόζον στοι­
χείου είναι αυτό τό όραμα, δ Ίησοϋς δηλαδή εντός φωτεινού δίσκου με τά 
τέσσαρα συμβολικά ζώα, ενφ δ ’Ιεζεκιήλ δ ίδών τό όραμα καί δ Άββακούμ 
κατέχουν δευτερευουσαν εντελώς θέσιν ’. Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ τό ό'ραμα 
τοϋ Ήσαΐου, όπως τό βλέπομεν, κατ’ αντιγραφήν βεβαίως πολύ παλαιοτέ- 
ρου προτύπου, εις τον Παρισινόν κώδ. 510 8, δ'πως καί εις τον κώδικα τής 
Χριστιανικής τοπογραφίας τοϋ Κοσμά Ίνδικοπλεϋστου, τον άποκείμενον εις 
τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Βατικανοΰ 1 * 3. Καί εκεί δ μάρτυς τής οπτασίας, επί τοϋ 
προκειμένου δ Ήσαΐας, εξαφανίζεται σχεδόν προ αϋτοϋ τοΰτου τοΰ δρά­
ματος.
Δεν συμβαίνει δμως τό ίδιον καί μέ τάς παραστάσεις προφητών, τάς 
άποτελοϋσας τό θέμα τής παρουσης μελέτης. Εις αϋτάς, ώς έπανειλημμένως 
έτονίσαμεν, τήν δεσπόζουσαν θέσιν κατέχει αυτή ή μορφή τοΰ προφήτου, 
τό δέ όραμα ή ή έκπληρωθεΐσα προφητεία έχουν θέσιν εντελώς δευτερεϋου- 
σαν καί επεισοδιακήν. Εις τάς εικόνας αϋτάς δ προφήτης δεν είναι άπλοΰς 
μάρτυς, όπως εις τάς θεοφανείας, αλλά τό κύριον πρόσωπον τής συνθέσεως.
Διά τούς λόγους τούτους νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε ν’ άποκλεισθή 
ή συσχέτισις τής δμάδος αυτής τών εικόνων τών προφητών προς τάς παρα­
στάσεις θεοφανειών.
Τό γεγονός ότι εις τήν δμάδα αυτήν τών εικόνων ή δεσπόζουσα μορφή 
τοϋ προφήτου έχει χαρακτήρα πραγματικής προσωπογραφίας μάς επιτρέπει 
ν’ άνεύρωμεν μέ αρκετήν, νομίζω, πιθανότητα τον προορισμόν τών παρα­
στάσεων τούτων. Αί εικόνες δηλαδή αύταί νομίζω πολύ πιθανόν ότι ήσαν 
τοποθετημέναι εις «προφητεία», εις κτήρια δηλαδή ευρισκόμενα ε’ίτε επί τοΰ 
τάφου προφήτου είτε άνεγερθέντα εις τήν μνήμην προφήτου. Ή ϋπαρξις 
τοιούτων κτισμάτων εις τήν Παλαιστίνην μαρτυρεϊται υπό τών πηγών, εις
1 Βλ. Α. Ξυγγόπουλον εις τό ’Αρχαιολογικόν Δελτίον, 12, 1929, 158 
κ.έξ. καί πίν. 5. Εις τήν κάπως διάφορον ερμηνείαν τοΰ ψηφιδωτού τοΰτου, τήν 
προτεινομένην υπό τοΰ G r a b a r, Martyrium, II, 198 κ.έξ., θά έπανέλθω προσε­
χώς εις ιδίαν μελέτην.
1 Ο mon t, Miniatures, πίν. XXV.
3 Προχείρως παρά Diehl, Manuel, I, σ. 240, είκ. 114.
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τάς οποίας άναφέρονται «μαρτυρία» ή «προφητεία» τοϋ Ήσαΐου καί τοϋ 
Ζαχαρίου ', ως επίσης επί τοϋ τάφου τοϋ Άαρών καί τοϋ υποτιθεμένου 
τοϋ Μωϋσέως 1 2 3. Άλλα προφητεία μαρτυροϋνται καί έξω τής Παλαιστίνης.
"Υπαρξιν τοιούτων γνωρίζομεν εις την Κωνσταντινοΰπολιν, δπου είχον 
άνεργεθή είτε απλώς εις μνήμην προφήτου, δπως τοϋ Ζαχαρίου 8, είτε καί 
διά να στεγάσουν λείψανα προφήτου, δπως τοϋ Ήσαΐου 4 5, πιθανώτατα δέ 
καί τοϋ Δανιήλ 6 *.
Αί παραστάσεις, αί άπασχολοΰσαι ημάς είς τήν παροϋσαν μεστήν, είναι 
πολύ φυσικόν νά παραδεχθώμεν δτι έπεΐχον θέσιν λατρευτικών εικόνων 
εντός τών προφητειών τούτων, ή δέ παρά τον προφήτην άπεικόνισις περι- 
φήμου δράματός του ή πραγματοποιηθείσης προφητείας του άπετέλει, κατά 
τινα τρόπον, σύντομον περί τοϋ προφήτου βιογραφικόν υπόμνημα. Τήν υπό- 
θεσιν τέλος, δτι αι παραστάσεις αΰται έπεΐχον θέσιν λατρευτικών εικόνων, 
ενισχύει ή πληροφορία τοϋ Χρυσοστόμου, δτι ή γραφή, τήν οποίαν οΰτος 
ήγάπησεν, ήτο κηρόχυτος, ήτο δηλαδή είκών φορητή, δπως δλαι αί εικόνες 
λατρείας.
Τήν ομάδα αυτήν τών παραστάσεων τών προφητών, τής οποίας διεπι- 
στώσαμεν τήν ΰπαρξιν καί προσεπαθήσαμεν νά καθορίσωμεν, κατά τό δυνα­
τόν, τον προορισμόν, πρέπει οπωσδήποτε νά τήν διαστείλωμεν από τάς ελλη­
νιστικού επίσης χαρακτήρος συνήθεις μορφάς προφητών. Τών εικόνων τού­
των σαφή ιδέαν μάς δίδουν καί άλλα βυζαντινά χειρόγραφα, ιδίως δμως αί 
μικρογραφίαι τοϋ περίφημου Μηνολογίου τοϋ άποκειμένου είς τήν Βιβλιο­
θήκην τοϋ Βατικανοΰ καί γενομένου προς χρήσιν τοϋ αΰτοκράτορος Βασι­
λείου Β' τοϋ Βουλγαροκτόνου 6. Τάς μεγαλοπρεπείς αϋτάς προφητικός μορ­
φάς, τάς εΐκονιζομένας όρθιας κάτω από άλεξανδρινοΰ εντελώς χαρακτήρος 
οικοδομήματα, ασφαλώς αντέγραψαν οι διακοσμήσαντες τον πολύτιμον κώδικα 
τοϋ Βασιλείου Β' από παλαιότατον χειρόγραφον, ως ήδη παρετήρησεν δ 
Weitzmann, περιέχον τά κείμενα τών προφητών καί φέρον είς τήν αρχήν
1 Grabar, Martyrium, II, 21, 201.
2 Grabar, Ένθ’ άν., I, 111.
3 R. Jan in, Ga geograpbie ecclesiastique de l’empire byzantin, i4re 
partie, Le siege de Constantinople et le Patriarcat cecumenique, tome III, 
I,es eglises et les monasteres, Paris 1953, 139.
4 Jan in, Ένθ’ άν., 146. Πρβλ. καί Μ. Γεδεών, Βυζαντινόν έορτολόγιον, 
Κωνσταντινοΰπολις 1899, 102.
5 Jan in, ”Εν6·’ άν., 89 κ.έξ.
6 II Menologio di Basilio II, cod. Vaticanus gr. 1613 (Codices e Vatica-
nis selecti... vol. VIII), Torino 1907, πίν. 119, 124, 216, 222, 286, 293, 304, 
382. Προχείρους βλ. άπεικονίσεις έν G. Schlumberger, I/epopee byzan- 
tine, II, 556 (Ώσηέ), III, 113 (Ίωήλ). K. Weitzmann, Illustrations in Roll
and Codex, Princeton 1947, εΐκ. 198, 201 - 205.
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έκαστου προφητικού βιβλίου την εικόνα του προφήτου, εις τον όποιον τοΰτο 
ανήκε Ποια ήτο ή μορφή των παλαιών εκείνων προτύπων δυνάμεθα νά 
συναγάγωμεν από πολλούς διασωθέντας κώδικας, όπως ό κώδ. Chigi R. VIII. 
54 τής Βιβλιοθήκης του Βατικανού κα'ι οι ΰπ’ άριθ. 755 καί 1153 τής ιδίας 
Βιβλιοθήκης, εις τούς οποίους όμως ό ελληνιστικός χαρακτήρ τών πρωτοτύ­
πων είναι αρκετά πλέον έξη σθένη μένος 1 2 3 * * * *. "Οτι ή αρχική διακόσμησις μέ την 
εικόνα τού προφήτου εις την αρχήν έκαστου προφητικού βιβλίου έδημιουρ- 
γήθη καί αυτή ασφαλώς εις τήν ’Αλεξάνδρειαν καί είχε συνεπώς χαρακτήρα 
καθαρώς έλληνιστικόν δυνάμεθα νά συναγάγωμεν οχι μόνον από τάς εικόνας 
τού Μηνολογίου τού Βατικανού, αλλά καί από τάς θαυμασίας προτομάς τών 
δώδεκα προφητών, τάς οποίας εΐχεν αντιγράψει πιστότατα από τό παλαιόν 
πρότυπον εις τάς δύο όψεις τού πρώτου φύλλου τού χειρογράφου ό διακο- 
σμήσας κατά τον ΙΟον αιώνα τον δυστυχώς καταστραφέντα από πυρκαϊάν 
κώδικα τής Βιβλιοθήκης τού Τουρίνου 8.
Μετά τά ήδη ανωτέρω έκτεθέντα, δυνάμεθα νά καταλήξωμεν εις τό λίαν 
πιθανόν, κατά τήν γνώμην μου, συμπέρασμα, ότι παραλλήλως προς τάς 
άπλάς εικόνας τών προφητών, τάς δημιουργηθείσας διά νά κοσμήσουν τά 
χειρόγραφα, τά περιέχοντα τά προφητικά κείμενα, καί από τάς οποίας άναμ 
φιβόλως κατάγονται αί προφητικαί μορφαί τών ψηφιδωτών καί τών τοιχο­
γραφιών εις τάς εκκλησίας, υπάρχει καί μία άλλη όμάς εικόνων προφητών. 
Είναι αί εικόνες τών προφητών, πλησίον τών οποίων παριστάνεται εντελώς 
συνοπτικώς έν από τά δράματά των ή μία από τάς πραγματοποιηθείσας 
προφητείας των.
Αί εικόνες τού είδους αυτού, τήν ΰπαρξιν τών οποίων ήδυνήθημεν νά 
διαπιστώσωμεν μέσιρ μεταγενεστέρων αντιγράφων, εύρίσκοντο κατά πάσαν 
πιθανότητα εντός τών προφητειών, τών άνεργεθέντων εϊτε εις θέσιν σχετιζο- 
μένην προς τον προφήτην (τάφον κ.λ.π.) είτε καί διά νά στεγάσουν λείψανα 
αυτού εϊτε τέλος καί εις μνήμην απλώς τού προφήτου.
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1 Κ. Weitzmann, Die byzautinisclie Buchmalerei des 9. und 10, 
Jahrhuuderts, Berlin 1935, 30. Πρβλ. καί Weitzmann, Illustrations in Roll 
and Codex, 203 κ.έξ.
2 A. Munoz, I codici greci miniati delle minori Biblioteche di Roma, 
Firenze 1906, πίν. 1 -10. Πρβλ. καί Weitzmann, Die byzant. Buchmale- 
rei, πίν. XII. 61.
3 Αί μικρογραφίαι είχον ευτυχώς φωτογράφηση υπό τοϋ Millet. Βλ. εικόνας
παρά Diehl, Manuel, II, σ. 620, είκ. 296. Schlumberger, Epopee, III,
537. Weitzmann, Die byzant. Buchmalerei, πίν. XXXVIII. 210. ’Απεικο­
νίσεις όλων τών προφητών παρέχει ό Β. Λάζαρε φ, ’Ιστορία τής βυζαντινής
ζωγραφικής (ρωσ.), Μόσχα 1948, I, πίν. XIV, έναντι σ. 84 καί II, πίν. 76, 77.
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